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RESUMEN 
Minera Ramirez Inversiones SRL, es una empresa cuyo negocio es la prestación de 
servicios mineros a partir de tres cargadores frontales SCOOPTRAM diesel, marca 
TAMROCK, Modelo EJC61DTZ,  capacidad de cuchara 1.50 yd3; SCOOPTRAM con 
motor DEUTZ modelo FSL912W con turbo catalizador sistema de Transmisión 
Hidrostática, full hidráulico, sistema eléctrico 24V y SCOOPTRAM con motor DEUTZ, con 
mas de 15 años de antiguedad. La empresa cuenta con 6 años de actividad y ante 
reciente vigencia de la aplicación de la NIIF para PYMES, se ha creido conveniente 
analizar que tanto la empresa esta dentro de los objetivos, alcance, reconocimiento y 
medición de los activos inmovilizados y su incidencia del valor de los mismos, la 
depreciación, el cambio de piezas y partes que se desechan para mantenerlos en 
funcionamiento, otro aspecto se incurre en desembolsos para mantenerlos operativos, 
considerando que la empresa se preocupado del pago de impuestos y mantener 
operativa para que genere ingresos para cumplir con el principio de negocio en marcha y 
genere mejores expectativas de ganancias a los socios; pero desde la apreciación de la 
investigación se considera importante su valorización y tratamiento contable; porque esto 
se ha descuidado y sus estados financieros se han confeccionado aproximando valores, 
para cumplir con el ente recaudador de impuestos y a las entidades financieras por la 
gestión de créditos. 
En el primer capitulo plantea la investigacion, el problema, justificacion, limitaciones y los 
objetivos. 
En el segundo capitulo trata del marco teorico y bases normativas para entender el 
desarrollo de la tesis en estudio. 
En el tercer capitulo trata de la hipotesis y la operacionalidad de las variables de la tesis a 
desarrollar. 
En el cuarto capitulo trata de la materiales y metodos  de la investigacion de la tesis. 
En el quinto capitulo trata del diseño de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información financiera haciendo la distincion de su uso y relacionando con la realidad que 
maneja la empresa para establecer su impacto en la situación económica y financiera, e 
incluso sus efectos tributarios respecto a las declaraciones ya realizadas y a las que se 
presenten a futuro en el tratamiento de la depreciación, efectuando la discusion de los 
resultados, estableciendo una respuesta a la hipotesis y establecer las concluiones y 
recomendaciones de la presente tesis. 
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Ramirez Ramirez Mining Investments SRL, is a company whose business is the sale of 
mining services from three Scooptram diesel loaders, brand TAMROCK, Model 
EJC61DTZ, 1.50 yd3 bucket capacity; Scooptram with DEUTZ engine with turbo model 
catalyst FSL912W Hydrostatic , full hydraulic and electrical system 24V Scooptram with 
DEUTZ engine with turbo model catalyst EJEC61e hydrostatic drive system. Because the 
company has 6 years to recent activity and effectiveness of the implementation of the 
IFRS for SMEs, I have thought proper to analyze both the company is complying with the 
accounting for fixed assets and their impact on the value of such a Also worrying aspect is 
the handling of depreciation which has a direct influence with the income tax. Above all 
proceedings shows that the impacts are considered negatively to the financial and 
economic situation. 
Precisely what statement gave rise to the development of this thesis from the services 
provided by the mining company Inversiones SRL Ramirez. 
In the first chapter it raises the investigation, the problem, justification, limitations and the 
objectives. 
In the second chapter deals with the theoretical framework and normative bases to 
understand the development of the thesis under study. 
In the third chapter it deals with the hypothesis and the operationality of the variables of 
the thesis to be developed. 
In the fourth chapter it deals with the materials and methods of the research of the thesis. 
In the fifth chapter it deals with the design of the application of International Financial 
Reporting Standards making the distinction of its use and relating it to the reality that the 
company manages to establish its impact on the economic and financial situation, and 
even its tax effects with respect to the statements already made and those that are 
presented in the future in the treatment of depreciation, making the discussion of the 
results, establishing a response to the hypothesis and establishing the conclusions and 
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